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El  dia 9 del corrent octubre, va morir a Barcelona el poeta i dramaturg Ignasi 
Iglesias. La perdua d'aquest catala il.lustre ha omplenat de do1 el cor del nostre pohle. 
No hi ha recó de terra catalana on no hi hagi arrihat la influencia de I'ohra del gran 
dramaturg, ni vila on no existeixi un nucli gros o petit de deixebles del Mestre. Reus, 
que més o menys ahrivadament ha compartit sempre els goigs i les penes de Catalu- 
nya, ha sentit ara com mai la punyida del dolor. I és que 1'Ignasi Iglesias havia pro- 
digat al nostre poble les exquisideses de la seva anima i entre el1 i els reusenes s'havia 
establert una tal correntia de cordialitat que el portava a exclamar sovint :-Ja he dit 
als de casa que si em perdo em husquin a Reus i que si aquí no em trohen em troha- 
rau a Figueros. 
La primera vegada que 1'Iglesias va prendre part en actes púhlics a Reus va ésser 
l'any 1907 en que va presidir els Jocs Florals organitzats per la Societat "Le Tria- 
non", quina festa va celebrar-se al Teatre Circ. En ll&pat ofert per la Comissió or- 
ganitzadora al Jiirat i als poetes premiats, va pronunciar un discurs tan inspirat i elo- 
qüent que els que tinguérem la boiia fortuna d'oscoltar-lo no l'hem obiidat ni l'oblida- 
rem per anys de vida que ens restiii. Va asist ir  al hanqnet amh que el CENTRE DE LEC- 
TURA va regraciar al senyor Fahrt:gas, una de les seves accions generoses; rehé en el 
nostre Hotel de Londres l'homenatge que els instel4ectuals reusencs li ofrenaren amh 
motiu de la representació de la seva comedia "La nostra parla" i en el CENTRE DE 
LECTURA se li entrega la medalla amh que 1'Institut Nacional de Previsió li premia 
l'haver plantejat el problema social que entranya el drama " Els veils". Demés d'a- 
quests actes oficials, 1'Iglesias havia concorregut a l'estrena a Reus de diverses de les 
seves obres i en moltes altres ocasions kiavia visitat el nostre CENTRE DE LECTURA pel 
que sentia cordial afecte i fervorosa admiraeió. 
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Es  logie, dones, que el traspis de tan bon amic de Reus hagi produit general sen- 
timent en la nostra població i que el CENTRE DE LECTURA li ofreni el modest trihut del 
preseut número de la REVISTA. 
EL DRAMATURQ 
La gloria de I'Iglesias va comenGar a formar-se amb l'estrena d"'E1 Cor del Po- 
ble". Les seves obres anteriors no tenen més que una valor d'iniciació; s6n abrivades 
d'un esperit inquiet que cercava el seu cami a la llum dels astres de la. dramatiea nbr- 
dica que en les darreries del segle dinove eren contemplats ividament per aquel1 nu- 
cli d'inte1,lectuals que van renovar la nostra ideologia i la nostra enltura. Cal recor- 
dar aquel1 període de "L'Aven~" i els "Quatre Gats", - cenaeles anteeessors als de 
"Catalbnia", "Jovent,nt" i "Pel 1 Plomal'-per a tenir una idea de I'ambient en que 
6s forma la personalitat del nostre dramaturg. Ibsen, Maeterlinck i Strindberg eren 
la darrera paranla de la modemitat en art rlrnmitic; eren els mestres, els ídols d'a- 
quella joventut liberal, independeut, generosa, heroica, podricm dir, que sacrificava 
la seva fortuna, la seva Ilibertat, la vida mateixa per a, amb la seva accio, remoure les 
aigües mortcs de l'espiritualitat del iiostre poble, renovar-les i fer-les eórrer parallc- 
lament. a la correntia de la civjlitzaeió europea. L'Iyniasi Iglesias, junt amb Pere Coro- 
mines, Janmc Brossa, Pompeu Fabra i poes altres, formava l'avantgiiarda de la joventut 
intelleetual impulsiva i renovadora. E11 escrivia poesies de la tbnica de "La Sega", 
que més tard incorpora al drama poematic "Tia Mare Eterna"; discnrsejava en mitins 
i assemblees; organitzava companyies d'afereionats a I'art eset\nic a fi de tenir a I'a- 
hast l'element primari per a donar a con2ixer tant les prbpies produccions - que les 
empreses teat,raIs no volien acceptar - eom per a popularitzar les dels seus ídols, i 
fins en més d'una oeasió actua de comediant per a així donar un be11 exemple als que 
el seguien i posar a contribueió tot el seu esforc pcr al millor rceiximent i eficacia de1 
seu apostolat. 
En I'eneegament de la brega, arrastrats per l'afany de supernció i renovellament, 
t,ant I'IgIesias com algrins dels sens companys d'idrals - Torrendell i Brossa p. e. - 
fitaren I'esgnard en la lluuyania i no s'adonhren que no solament la lit,eratura dra- 
mitiea dels paisos Ilatins d'enlli del Pinneil. sin6 fins l'fiutbctona tenia una tradi- 
si6 i oferia models més addients amb la nostra idiosincracia que aqnells provinents de les 
regions nebuloscs del Nord. Pin i Soler amb "Sogra i Nora", 1'Emili Vilanova amb 
els seus sainets i fins I'Albert Idanes amb "Don Gonzalo" eren guies més eoneixedors 
del terreny per on havien de caminar els esma-perduts. Per aixb 1'Ignasi Iglesias amb 
"La forca de I'orgull", "L'Angel de fang", "LJEscor~ó", "L'Argolla", "La C a n ~ ó  No- 
va" i fins amh les obres més reeixides que fóren I'iniei de la seva popularitat, tals com 
"Fructidor", "Els Conscients", "Els primers freds", "La Reselosa", i "Foc-Follet", es 
mostra imprecís i vaciklant. Són drames cerebrals, obres d'imaginació que no tenen de 
catalanes més que la vestidura. Amb tot, hem de reconeixer que l'estridencia del t6, 
la novetat estructural, la ideologia que les informa, van Ésser la flamarada que i1.l~- 
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mina 'moltes conscihncies i la farsa que va aixecar a 1'Iglesias a la categoria de reno- 
vador de la nostra literatura dramitica. 
Més no era la de les obres d'idees o de simbolismes esfumats la que havia de por- 
tar al nostre autor al cim de la gloria. Observador subtil com era, aviat va comprendre 
el seu error i, fent marrada, va oferir al públic de Barcelona una obra que no tenia 
cap afinitat amh les seves germanes grans-"El Cor del Poble'j-i aquesta si que va 
ésser no solament la primera obra definitiva de 1'Iglesias sinó una de les poques oipe 
gaudiran de joventut eterna. 
"E1 Cor del Poble" és una obra virtuaiment cordial. En ella no hi ha complicats 
estudis psicolbgics; no hi ha coniiictes passionals; no hi ha intrigues; no hi ha mal- 
dats; no hi ha Iluites ... Per no haver-hi res del que integra la recepta de compondre 
drames i comedies, fins hi manca el tema-que sembla indispensable - del festeig, de 
l'amor carnal o de I'adulteri; res de tot aixo. "El Cor del Poble" esta compost amb 
els elements més simples, rnés a l'abast de tothom qui tingui cl dó diví de llegir i 
d'interpretar les animes senzilles, les animes scnse doblec, ingenues i pures de la gent 
humil. Pero com que aqucst dó és patrimoni dels eseullits, "E1 Cor del Poble", com 
algunes altres produccions del mat,eix autor, no tcncn parió, ni el tindran per ara, se- 
gurament,, en la nostra dramAtica. 
Hem insistit en I'elogi d"'E1 Cor del Poble" perqut? considerem aquesta obra eom 
la més característica i potser la rnés espontania, la rnés fresca i amarada de valor d'e- 
ternitat de totes les que eonstitueixen la raó de la fama, de la popularitat i de la in- 
mort.a.litat de I'Ignasi Iglesias. 
E l  Teatre dc 1'Iglesias deu subdividir-se en quatre agrupaments: teatre cerebral; 
teatre cordial-i en escriure cordial volem dir teatre els elements eonstructius del qual 
han estat estrets de l'entranya viva del nostre poble -; teatre poematic i teatre pin- 
toresc o de costums. E n  el primer grup hi cataloguem les obres anteriors a "El Cor 
del Poble". En el segon, demés d'aquesta, "Els Vells", "Les garces", "Foc-Nou" i "La 
llar apagada", com a rnés representatives. En el tercer, "La Mare Etcrua", "La Bar- 
ca Nova", "Ii'lors de Cingle" i "L'Eneís de la gloria", i en el quart, tota la resta de les 
que va produir, al cap de les quals volem posar-hi 'LGirmol'', "Flor tardana" i "La 
Senyora Marieta". 
Les característiques del primer gnip les hem comentades ja abastament i no cal iii- 
sistir en el tema. Les rnés interessants són les del scgon, formades per les obres que 
tenen una matcixa Anima, que són germanes per rnés que aparentment presentin moda- 
litats oposades. L'afinitat radica en la causa determinant de l'hxit que assolircn en 
ésser estrenades i que segueixen assolint a m i :  la forca emotiva que d'eiles brolla, for- 
Ea que actua sobre I'esperit de tots els espeotadors aisí dels cults com dcls indoctes 
i que té la rara condició de fer vibrar les cordes rnés sensibles de les multituds. 
S'ha dit que "Els Vells" i "Les Garces" són obres social8 i que "El Cor del Poble" 
i "Foe Nou" són simplemeirt drames familiars. Res rnés lluny de la veritat. L'lglcsias 
no era ni un socibleg ni un narrador de confiictes domt?stics; 1'Iglesias no era rnés que 
un artista de sensihilitat exquisida i excepcional que plasmant el dolor volia consolar 
als que sofreixen i avivar en el cor dels homes els seiitiments dc pictat envcrs els dis- 
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sortats. Les obres que han immort,alitzat a I'Iglcsias no són drames socials ni familiars; 
són simplement drames humans, drames de realitat i de verisme; drames que la vida 
dóna fets pero que únicament sóu abastables als homes que tenen I'esperit dotat de 
visió. Si 1'Iglesias pastava les seves obres amb la carn i la sang dels humils, no era 
amb el deliberat prophsit de fer teatre popular; era perque en les classes modestes, en 
la pobrissalla honrada el dolor es mostra viu i punyent: El dolor dels rics té la com- 
pensació de tot $ó que el diner pot proporcionar; el dels pobres no en té cap més que 
el de la pietat. 1 eom que 1'Iglesias no  odia donar més qne el seu art per a consolar i 
dignificar els que pateixen, el seu art els donava geuerós i amb el seu art aconseguí el 
miraclc, que no havien Rst realitzat els socihlegs .smb tota la llur acció truculenta, de 
que la Societat se preocupés de fer menys erudel el conflicte que la  vellesa o la  de- 
crepitud planteja cada dia en les llars modestes. 
Es necessari estudiar detingudament les obres centrals de I'Iglcsias, les quals són 
el compendi de I'obra general del poeta, del dramaturg i de l'home, perquh sense un 
anilisi minuciós, sense enfondir fins a I'entranya de les mateixes no es fa ovirador 
el secret de la snggestió que exerceixen. Nosaltres creiem que aquest seeret no radica ni 
en la ideologia, ni en I'acció, ni en I'estructura, ni en el caricter dels personatges. 
-Trobaríem infinitat d'autors que amb els mateixos elements constructius i la  matei- 
xa tecniea que usava 1'Iglesias no han assolit el més migrat suecés. - El  dó de gri-  
cia de I'Iglesias era el verb. La paraula en la seva boca o en la seva ploma tenia una 
f o r ~ a  que podem qualifiear d'hipnbtica a manca d'adjectiu més addient. Penseu en el 
conflicte vulgar, sense trascendincia, sense relleu que serveix de nexe a "Foc Non" i 
no us sahreu explicar el per que escoltan6 el dikleg dels seus personatges se us om- 
plenen els ulls de Ilagrimes; diui-me que té d'extraordinari "El Cor del Poble" per- 
qui ns sentiu fondameut eommoguts eseoltant la eonversa planera i Ilisa, orfa de re- 
toricismes i de filosofies, de les seves figures eentrals! De 'esposta no n'hi ha més que 
una: que 1'Iglesias trobava la paraula justa i insi~bstituXhle, la parada vibraut, la pa- 
raula de virtuts migiques que convenia a cada situació o a cada moinent psieol6gie. 
Recordeu l'esgarrifan~a que prr,+iii~ix als espectadors la frase "La darrera", posada en 
boca del prot,agonista d'"Els Vells" quan entrega a la seva esposa la setmanada que 
acaba de cobrar. Amb aqiiests dos mots, amb aquestes quatre síllabes, 1'Iglesias plaute- 
jk el drama més hum& i punyent de la  nostra dramatiea i produí l'emoció més fonda 
que hagi cxperimentat el nostre públic davant l'obra d'un artista. L'Iglesias tenia un 
domini absolut del Iixic; tenia consciincia plena de les vibracions de cada paraula; 
coueixia perfectament les que equivalien a les notes agudes i a les greus i per aix6 po- 
dia dir que en les escenes de conjuut de les ceves obres la  veu de cada personatge era 
com el so d'un instrumeut divers del conjunt dels quals en brollava l'harmonia cor- 
prenedora que tantes voltes ha elogiat la critica. 
E l  eoneixement profund que del nostre idioma tenia 1'Iglesias és palés encara en 
altres aspectes de la seva prosa: Les figures que portava a I'escenari procedien, ge- 
neralment, de les classes modestcs, dels estaments inte5lcctualment menys cultivats i 
que per tant no es distingeixen per la polidesa en el parlar; doncs bé: aquestes figures, 
tot i essent les mateixes que trobem diiriament al costat nostre; tot i no cndevinaut 
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en elles la més llen correcció; tot i creient que parlen eom les hem sentit parlar en el 
món real, veureu, si bi paren compte, que no pronuncien tina parada de mal gust, 
que no diuen un mot que no sigui netament catalh. En gricia a1 tipisme o al realis- 
me, la gcneralitat d'autors conserven els mots tal com surten dels llavis dels seus mo- 
dels i creuen quedar nets de culpa subratllant, en el llibre, el castellanisme o la fra- 
se barroera. En els llibres de 1'Iglesias no hi ha ni una paraula estampada en bas- 
tarda. El mot indecorós, l'expressió baixa, en passar pel sedas de l'art del mestre, que- 
dava purificada, transformada tan matcix, pero sense perdre ni la seva significació ni 
el seu color llampant. L71glesias volia dignificar els homes i per aixb ens els mostrava 
nets de tota taca moral. Si no era per a, amb el contrast, donar m& relleu a les vir- 
tuts, no ens en retreia cap defecte. 
Degnt a la complexitat de matissos que donava a les seves pmduccions, 1'Iglesias 
no podia ésser un autor de feconditat espontinia. Concebia una obra i la deixava en 
incubació en el seu ccrvell. A voltes passaven anps des de que fulgurava la idea fins 
que quedava plasmada en les quartilles. Explicava els arguments als amies; ponderava 
les situacions; declamava frases que pensava posar en boca dels seus personatges ... scm- 
blava que l'obra era feta, pero no es posava a escriure-la fins que tenia la certesa o'e 
que la idea s'havia fet lluminosa en el seu esperit de poeta Llavors l'arquitectiira del 
drama o la comedia sorgia vertiginosament. Pero, i el dihleg? El feia, el refeia, el con- 
densava i el polia amb la delicada voluptuositat de l'escdtor que puleix les arestes de la 
seva obra cabdal. A voltes passava dies i més dies oercant el mot just i precís o la manera 
de substituir un castellanisme sensc el concnrs de la paraula savia o poc wlgaritzada. 
Així aconscguia produir la prosa escanica mes planera i llisa i a l'cnsemps menys tor- 
turada i ficil de declamar que coneixem. 
Totes aquestes particularitats s6n comunes a totes les obres de l'Iglesias, pera en 
les que s'acusen amh menys relleu són en les que hem qualificat de poematiques, en les 
obres de fantasia que van de dins en fora i que, en conseqü&ncia, no tenen un lligam 
massa estret amh el món exterior. Entre les obres d'aquest genere sobressurten "L'En- 
cís de gloria'' i "La Mare Eterna", empero no són aquestcs, les obres de creació, sinó 
les d'imitaciá, les que dibuixen la personalitat de l'autor. Són prodnccions literaria- 
ment perfectes, exposicions clares i suggestives de teories, d'idealitats i de simbolis- 
mes, pero estan mancades del caliu d'humanitat que tota obra viva ha de tenir. En can- 
vi, aquestes qualitats essencials predominen, tan eom en els drames, en els sainets i co- 
medies de costums. "La Iteina del cor", <'Flor tardana" i "La Senyora Marieta" tenen 
tot l'encís de les obres cabdals de 1'Emili Vilanova i tota la tendresa amable i emo- 
tiva de les millon produccions dramitiques del propi Iglesias. "Girasol" i "La Senyo- 
ra Marieta", són dues comedies que viuran tan com visquin "Els Vclls" i "El cor del 
poble" que 6s com dir que viuran tan com visqui la llengua catalana. 
Des de fa alguns anys, la crítica, i méa que la crítica el periodisme, ha volgnt pa- 
rangonar 1'Ignasi Iglesias amb 1'Angel Guimeri. Entre un i altra no hi trobem la més 
lleu a6nitat. Guimeri era el dramaturg de les passions ahrandades, dels odis ferotges. 
L'Iglesias era el plasmador dels sentiments, de les tendreses corprenedores, de la bon- 
dadosa ingenuitat dels homes. En Guimeri 6s l'autor que escrivint en catala r a  assolir 
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un major grau de cosmopolitisme. 1;'Iglesias és l'autor autocton que, sense proposits 
d'universalisme, brillara més esplendorosament en el cel dels genis, perque 1 'Iglesias és, 
de tots els literats catalans, el que tenia una personalitat mes característica i definida. 
EL POETA 
El  conreu de la poesia pura no va ésser negligit per llIglesias. El compondre ver- 
sos era una necessitat del seu esperit. Pot ben dir-se que el Poeta era el pare del Dra- 
maturg. La llavor que gcrminava i fruitava després en una obra escenica, era poe- 
sia. Bona part de les seves obres dramatiques tenen per origen uns versos. Si bé es mi- 
ra, en totes les composicions rimades de 1'Iglesias bi ha en potencia una obra escanica. 
Les poesies de I'Iglesias són I'essencia de totes les diverses modalitats amb que es 
manifestava el seu esperit; per aixo els versos de 1'Iglesias són tan emotius i a la ve- 
gada tan sizellats i trasparents, tan mesurats i tan eufonics. Les qualitats formals o 
externes de les poesies de 1'Iglesias tenen un parentiu directe amh les de I'admirat Ape- 
l.les ilfestres, pero així com aquest eant,a indistintament l'extern i l'intern, el món vi- 
sible i el que solament pot endevinar-se o presentir-se, aquel1 es sentia seduit pel mis- 
teri de les animes humanes i no es distreia contemplant els espectacles de la natura- 
lesa. Així conceutrant en un sol objectiu tota la seva potencia assolia una major in- 
tensitat. 
En I'Iglesias, l'home i I'escriptor no ercn més que la forma externa, l'brguen d7ex- 
pressió del Poeta. Comprensiu i comprensible com cap altro, els seus versos, la seva pa- 
raula, la seva acció eren un dolp sedant per a les animes apenades; eren claror rosada 
que esvaia les tenebres envolcalladores dels esperits. La seva poesia no la trobareu tan 
sols en les seves obres esceniques i en els seus versos; és i sera sempre present en les 
ofrenes dels sens llibres, en les epístoles privades, en tot el que el1 va tocar. Persones 
i coses que rebien el seu contaote material o simplement espiritual quedaven amarades 
de Ia seva gracia. 
L'Iglesias era, dones, virtnalment, un poeta; més que un poeta, el poeta; l'únic 
poeta que fins ara ha sabut mostrar als ulls de l'univers les exquisideses de 1'8nima 
de la nostra gent. 
L'HOME 
Totes les qualitats, tots els tresors de virtut que hem assenyalat en l'obra general de 
I'Iglesias no eren privatives de l'artista. LIIglesias no tenia doble personalitat; no po- 
dia desdoblar-se perquh el dramaturg, el comediograf, el poeta i I'orador, eren una sola 
cosa: l'bome. Era el mateix en la vida social que en el elos de la seva llar modesta 
santificada per l'amor i pel dolor. Els que hem tingut la gloria de eonviure amb ell; 
els que hem seguit pas a pas el curs de la seva vida austera i exemplar; els qui ens 
hem enlluernat amb la guspira dels seus pensaments més pregons; els que hem escol- 
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tat la confidencia dels sens amors i les seves esperances; els que hem eonequt les sc- 
ves generositats, l'hem admirat scmpre com a un home excepcional, superior a tots els 
homes que hem traetat i comparable solarnent ala cp6stols que la histiiria o la tradieió 
ha immortalitzat. La seva conversa impetuosa era franca i seductora; la seva amistat, 
lleal; el seu amor pels desvalguts, pur i sineer; la seva generositat, heroica. Posseia, 
en resum, totes les virtuts necessAries per a que el poble de Catalunya l'aixeqiiC.s, eom 
l'ha aixecat., al Nvell dek ídols. 
L'apologia de 1'Iglesias no pot fer-la un home, ni podra fer-la completa la nostra 
generació. Tot el que s'ha cscrit referent al nostre biogi-afiat - i a fe que pocs liomes 
hauran rebut ofrena més nodrida i més devota que la  que ell ha rebut així en la vida 
eom en la  mort - no és sufieient a donar idea clara de l'alta valor del ílll illustre 
que acabem de perdre. Deixem que el panegiric vagi formant-se poc a poo i desitgem 
que el record de 1'Iglesias sigui eom una estrella que briiiant en el cel pairai illumini 
el c a d  del nostre poble. 
